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1.0  Introduction 
The Centre for Subtropical Design has prepared this submission to assist the 
Brisbane City Council to produce a plan which will create a future City centre 
which is sustainable, liveable and prosperous. 
Brisbane must surely be one of the best­placed developed cities to embrace 
ecological sustainability and to become an exemplar city, which others will 
come to learn from.  Brisbane’s intrinsic subtropical climate, landscape, and 
outdoor culture, and the interface amongst these are seen by the Centre for 
Subtropical Design as providing a valid foundation in the endeavour to 
achieve environmental sustainability through design solutions. 
With its abundant sunshine, and modest rainfall, Brisbane’s characteristics 
combine to make it the most climatically well­disposed capital city in Australia. 
Technically there are not many days on average that move away from the 
comfortable range of temperature and humidity.  However, as Brisbane 
experiences the pressure of growth, the city’s generally pleasant macro­ 
climatic characteristics are ignored, negated or aggravated by contemporary 
responses in the built environment.  Energy use for control of thermal comfort 
has increased significantly and the city and the region are facing water 
shortages as water management strategies fail to keep pace with population 
growth and increasing consumption per capita.  Brisbane clearly needs to 
advance low­energy strategies and water conserving strategies for responding 
to growth. (Kennedy and Caswell, 2005) 
The primary motivation of the Centre for Subtropical Design is to stimulate 
outcomes in the built environment which appropriately address local 
conditions and simultaneously engage with sustainable environmental 
practices.  This submission focuses on strategies for the promotion of locally 
appropriate urban design and building typologies. 
The draft master plan recognises the importance of design appropriate for the 
subtropical climate and lifestyle, and the importance of celebrating these and 
strengthening Brisbane’s image as a vibrant subtropical city.  The master plan 
has identified eight qualities essential to the successful City centre of the 
future, and five strategies to achieve and maintain these qualities.  These 
planning strategies are demonstrated to be interdependent and 
interconnected.  We believe values, principles and strategies concerning 
subtropical design have been embedded across all the strategies and issues.
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The master plan daringly calls for greater pedestrianisation, and a high quality 
public realm.  There is a clear emphasis in the master plan towards the 
achievement of a well­designed, socially and functionally diverse, 
economically sound city centre, and it seeks to manage demand for 
commercial, institutional and residential space in the city’s centre through 
compact development. The plan promotes a shift to a level of density of a 
scale and type not previously experienced in Queensland. 
The Centre for Subtropical Design supports the suggestions to manage 
growth by ‘compacting’ development and seeking ‘sustainability’ through 
making city development more resource efficient. 
However, policies which promote compactness and densification, if not 
accompanied with appropriate design principles and strategies tailored for the 
subtropical condition will lead to a loss of the very qualities, particularly in the 
public realm, the Plan is seeking to confirm and create, and will inevitably 
accelerate the strain on resources of all types. 
It is essential to be clear about what ‘subtropical design’ means in the realms 
of planning, architecture, landscape architecture, and urban design, attached 
to the broader principles of good design, in order to compel design responses 
that are interactive to the characteristics of the local climate rather than 
responses that take an defensive approach which ignores the local character. 
This master plan represents a golden opportunity to establish Brisbane as a 
place which is recognised internationally for its response to subtropical design 
through collaboration with the community, business sector, design 
professionals, state and local governments and tertiary institutions. 
The Centre thus supports the approach of the draft master plan, and in this 
submission suggests mechanisms to ensure that a densification strategy need 
not diminish the subtropical character and identity of the city. 
The draft master plan’s vision sets a challenge to those responsible for 
developing and designing the City’s built environment in both the public and 
private realms and has the potential to provide the catalyst to promote a 
lasting subtropical design idiom that is enthusiastically embraced by the 
community.
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2.0  The importance of character, identity and the subtropical 
context to the City Centre Plan 
We identify three closely interlinked and critical issues here: 
1.  Character and Identity 
The master plan seeks to promote the subtropical character of the city 
as the fundamental point of difference between Brisbane and other 
cities (p 14, master plan) and suggests that this character and identity 
is principally formed by the subtropical nature of the locality, and the 
built environments and lifestyles which evolve in response to this 
subtropical context. 
We note that some of the master plan is based on unachievable goals 
because anomalies to it already exist and the likelihood of their 
changing is not high. 
For this reason, it is important that the plan positions the understanding 
and reinforcement of subtropical character and identity as a major 
theme of the plan, and that it suggests clear ways to incorporate 
subtropical design principles into future development at the scale of the 
city core and frame, scale of streets and public open spaces and at the 
scale of individual developments. 
2.  The 'densification' versus 'character and lifestyle' conundrum 
The Centre for Subtropical Design has identified through research that 
subtropical character and identity is primarily about (a) a sense of open 
permeable environments with (b) a strong connection to nature. 
Policies which promote compactness and densification, if not 
accompanied with appropriate subtropical design principles, can in fact 
easily lead to a loss of a sense of openness, permeability and the 
strong presence of nature, and hence, lead to a loss of the very 
character and identity we are seeking to achieve and maintain. 
If these two values of subtropical place remain as essential ingredients 
of our new, denser, more sustainable city environment, then we believe 
that the subtropical character and identity of the place can be 
enhanced, and that the proposals for more sustainable and denser 
future environments will be more positively received.
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We believe a conundrum exists between the potential microclimates 
generated by very tall buildings, and the desire to create a public realm 
with design and dimensions which collect people and events in streets, 
encourage pedestrian traffic and outdoor stays.  If not carefully 
managed, the call for tall buildings is likely to result in the opposite 
effect. 
3.  The strong link between subtropical design principles and 
sustainability 
There is a clear emphasis in the draft master plan towards the 
achievement of a sustainable built environment for the city.  Subtropical 
design principles underpin and reinforce good sustainable design, and 
so the deliberate promotion of subtropical character and identity will of 
itself lead towards more sustainable future environments. 
The challenge for developing actions and strategies for appropriate 
subtropical design in Brisbane’s city centre is to be explicit about how the 
designed environment can continue to express an ongoing positive 
relationship with the natural environment.  This challenge requires not only 
new solutions to the urban form and structure of our built environment and 
infrastructure (retail and commercial spaces, workplaces, study places, 
recreational spaces, roads, transport systems, pedestrian systems, open 
space networks) which allow for densification and energy efficiency, but also 
requires a change in the community perceptions of how subtropical lifestyle 
values might be fulfilled within this new form of urban environment and the 
infrastructure which supports it.  For the residents of the city, this relationship 
will be a defining element of their local identity.
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3.0  Building design for a subtropical environment into the 
Plan 
This section of the submission discusses the connection between the core 
quality of Subtropical City and each of the strategies.  In general, these 
connections have generally been well made in the draft master plan. 
Therefore this section is intended to suggest further issues for consideration. 
3.1  Transport strategy 
Pedestrians 
The master plan team should be congratulated on envisioning the 
transformation from car­dominated city centre into street systems for 
pedestrians – giving pedestrians more priority at signalised crossings for 
example.  Walking and integrated transport strategies contribute to positive 
development of outdoor interactions, are ‘cleaner and greener’, and support 
active and healthier choices.  It has been shown throughout the world that 
when pedestrians are given priority over fast­moving traffic, everyday activities 
grow in scope and number. 
The master plan notes that desirable conditions for pedestrian include shelter 
from sun and rain (p 25).  We would add that ‘wind’ and minimisation of the 
wind tunnel effect is also a critical component of a pedestrian environment. 
We acknowledge that the issue of wind tunnels is addressed in the built 
environment strategy (p83) and the necessity for overhead shelter is generally 
being seen as being provided by awnings attached to buildings (connectivity 
initiative 2.1, p 54 ).  There are currently many existing pedestrian routes 
which are not advantaged in this way and other strategies to provide overhead 
cover will be required to support the desire to ‘strengthen pedestrian and 
pubic transport connections between the core and frame’ city of parts initiative 
2.2, p71). 
Noted urban designer Jan Gehl also points out other advantages of 
pedestrianisation for the public realm: 
“The car­oriented and the pedestrian oriented city have quite different visual needs.  For 
example, signage doesn’t need to be very big and bold when life takes place on foot rather 
than at speed.  Slow traffic means lively cities.” 
(Gehl, 1987:79) 
Parking 
The master plan canvasses many of the issues surrounding parking for 
private vehicles (p 44).  Alternative ways of using cars can also be envisioned 
and is already happening in some cities.  For example, car share schemes 
where residents can access a range of vehicles on an as needs basis are in 
operation.
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Apartment buildings in mixed use locations, close to transport options may 
also be developed with access to shared vehicles provided as part of the 
residence package, reducing the need to provide a car space for every 
apartment and possibly alleviating problems in large mixed use buildings 
where residents experience traffic delays exiting their own building. 
These strategies may be considered to complement the proposal that parking 
structures could be supported away from the retail heart, or even further, 
given the transport initiatives being espoused in the plan.  This could mean 
that the transfer from fast to slow traffic occurs at the city limits and not at the 
front door, as currently aligns with affluent society’s expectations.  In line with 
proposed pedestrianisation strategies, walkable pedestrian journeys in the 
subtropical context need adequately shaded routes.  The master plan 
identifies this need in its key recommendations for connectivity in the Public 
Domain strategy. 
3.2  Public Domain Strategy 
“Functional, recreational, and social activities intertwine in all conceivable combinations…… 
Life between buildings is not merely pedestrian traffic or recreational or social activities.  Life 
between buildings comprises the entire spectrum of activities which combine to make 
communal spaces in cities  .. meaningful and attractive.” 
(Gehl, J. 1987, 16) 
The public domain strategy is comprehensive in its recommendation that the 
city centre of the future exhibits an identifiable subtropical landscape (p 49). 
To achieve and maintain the subtropical character of the city centre with 
increased growth of the magnitude expected, is going to require a real focus 
on maintaining both a sense of openness and permeability, and a strong 
connection with nature, in new multi­functional, consolidated environments. 
Urban open space 
As the city grows, more and more people will need access to open space 
areas.  Many of the existing places already experience the pressure of 
density.  In the past, urban development in the city centre, and elsewhere in 
south east Queensland, has often regarded open space as a by­product of 
development, the ‘left­over’ areas of land which are then used for a variety of 
outdoor activities.  Sustainable development policies and increased urban 
density means that there will no longer be 'left­over' areas of land, nor indeed 
'left­over' space in buildings to provide open space needs.  Open space will 
need to be consciously designed into the urban fabric as an integral 
component of both the public and private domains and located where it 
will provide the optimum framework to sustain the desire of the community to 
have a range of outdoor activity opportunities.
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There is great value in identifying that access to open urban space should be 
a significant criterion for the approval of new projects in the city centre core 
and frame.  People will be much more likely to accept increased density, 
if it is supported with easy and appropriate access to open space and passive 
and actives recreational resources.  It is equally important to ensure that 
existing publicly owned urban space reserves are not seen as the soft option 
or ‘path of least resistance’ for sites for proposed major infrastructure projects. 
Open urban space which supports a plethora of competing and 
complementary recreational activities is already under pressure in the city 
centre. 
Landscape 
The master plan not only recognises that trees and vegetation offer a way to 
create an identifiable subtropical landscape for Brisbane (p 55) it also notes 
that shade trees and green spaces are essential infrastructure for the ecology 
of a subtropical city.  Not only do they provide relief from the sun’s direct heat, 
cooling immediate environs, they have also important roles as CO2 sink, air 
filter, and haven for urban biodiversity.  The vision outlined for Demonstration 
projects (p 111)  clearly seems to not only attempt to preserve significant 
shade trees but has also identified the importance of large trees in groups 
(such as a future tree­lined Edward Street where trees flourish and their 
canopies overlap to provide cool shaded pavements for pedestrians. 
However it is essential that to ensure these planned trees and vegetation can 
flourish.  Development proposals must embody design and construction 
strategies that support permeable surfaces at drip­line, irrigation which uses 
deep watering and so on, in order to allow for large shade trees to flourish in 
private and public spaces in the city centre.  The importance of this 
recommendation to the achievement of the vision of a subtropical signature 
for the city centre is acknowledged in the key recommendations for 
Landscape (p55). 
In support of Landscape Initiative 2.9 (p 57) the Centre for Subtropical design 
advocates policies which actively encourage ‘green’ walls and rooftop 
gardens.  These have been demonstrated to have measurable positive 
impacts on reducing the ‘heat island’ effect in cities. 
Initiatives regarding the place of water in the landscape of a subtropical public 
domain are worth consideration and would require innovative approaches: 
· Reflect the importance of water as a significant feature of the subtropical 
environment.  This is important at several levels including, but not 
restricted to, the Water Art Strategy (Public Art initiative 3.1, p 63). 
· Intensify awareness of the presence of water by rejuvenating and 
maintaining riparian corridors and drainage corridors. 
· Design for water.  Celebrate the importance of clean water to the 
functioning of our lush environment by adopting water­sensitive urban 
design strategies to support existing and new vegetation.
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3.3  Built Environment Strategy 
“As the location’s most endemic factor, climate provides the designer with a legitimate starting 
point for architectural expression in the endeavour to design in relation to place, because 
climate is one of the dominant determinants of the local inhabitants’ lifestyle and the 
landscape’s ecology” 
(Yeang, 1996). 
In workshops conducted by the Centre for Subtropical Design it was 
recognised that buildings have a great influence on whether outdoor activities 
are supported or not – meeting minimum performance requirements for 
buildings and outdoor areas has had unwelcome consequences such as 
minimum setbacks, fully paved surfaces, and no space for vegetation to grow 
successfully. 
We would suggest that the Built Environment strategy identify the subtropical 
values of openness and connection with nature as mechanisms to ensure the 
continuation of subtropical character and identity as our environments become 
more consolidated: 
· Urban development at all scales should (wherever possible 
and appropriate) contribute to the construction of an open and 
permeable built environment, and promote an outdoor lifestyle. 
· Urban development at all scales should include for the close 
integration of landscape and other natural elements, and 
should be developed in response to climate. (From CSD Response 
to Draft SEQ Plan, February 2005) 
City Form 
The City Form strategy recommends that unlimited heights be allowed for 
buildings in certain locations in the core, and a key recommendation in the 
Building Design strategy (p 83) is to promote innovative design that 
contributes to a Brisbane identity. 
The aim of the Centre for Subtropical Design is to develop appropriate models 
for architecture and urbanism in the local environment.  These models 
respond to the need for openness and the presence of landscape, but achieve 
this within an efficient built form.  Dr John Hockings and a team of colleagues 
explored a solution to the subtropical mixed­use high­rise in a city centre 
master plan design workshop conducted by UDAL in April 2005.  The resulting 
proposition is a radical change from the typical air­conditioned high­rise office 
buildings and apartment towers with tiny windy balconies.  Hockings’ proposal 
suggested a combination of air­con/passive thermal control systems, useable 
open public space not just on the  ground but distributed throughout the height 
of the building, and apartments where one third of the floor space is semi­
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outdoor space, with gardens and landscaped screens protecting enclosed and 
outdoor spaces from winds and rain. 
This approach addresses permeability not only at close range, but also yields 
a skyline which reflects the subtropical values of openness and permeability. 
This kind of approach offers an original basis for a model for the long 
sought­after ‘iconic’ architecture for Brisbane, which achieves both excellence 
in building design simultaneously with excellence in sustainable building 
outcomes (p 84). 
It is conceded that there are particular problems to be overcome with 
Hockings’ proposal related to property economics, access to private buildings 
for public uses and so on.  From an urban design point of view it may also be 
considered difficult to support because participation and interaction by people 
on different levels of the building may be physically and psychologically 
difficult – sight lines are important, if people do not see a space they will not 
use it.  Gehl (1987, 101) notes that “in principle it is a bad idea to attempt to 
assemble activities by placing them above one another on different levels….If 
this is attempted regardless, the result is often disappointing because 
functions located 50m – 100m from one another along a street interrelate 
more readily than functions placed just 3 metres over or under one another”. 
Gehl goes on to point out that “low buildings along a street are in harmony 
with the way in which people move about and the way in which the senses 
function, as opposed to tall buildings which are not.” 
An innovative solution to the subtropical tall building which overcomes 
perceived problems and delivers the qualities desired for the city centre core 
requires innovative thinking by collaborative teams of creative people.  The 
concept of the permeable tall building should be included in the 
recommendations for demonstration projects. 
Mix of uses 
Feedback from the community notes that ‘flexibility must be built in to permit 
land use change over time’ (p 75) and initiative 1.6 (p 76) responds to this. 
We submit that design responses to permit flexibility must be encouraged. 
For example it may be difficult to adapt current residential apartment towers, 
with minimal floor­to­floor heights, to new uses in the future.  Also, it is 
essential to ensure that design standards require durable and adaptable 
outcomes through ‘loose fit’ between structure, fabric and services, to allow 
ready adaptability to new uses, and allow considerably less complexity and 
waste for retrofitting as new technology develops. 
These recommendations should be cross­referenced to Building Design 
initiatives, and are already suggested in the Economic Strategy under 
infrastructure issues (p 107).
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Building design 
The Centre for Subtropical Design supports the key recommendations of this 
strategy (p 83).  Suggestions for a uniquely Brisbane approach to subtropical 
city buildings have already been discussed. 
Other observations are: 
· Initiative 1.1 (p 84) calls for a design review panel.  We submit that the 
review panel must be trans­disciplinary, including non­designers, and be 
skilled at interpreting design communication documents. 
· Initiative 1.5 calls for provision for car parking above ground level to 
make a positive contribution to the streetscape, or conceal it behind 
other uses.  This is a case of identifying the solution before defining the 
problem.  Parking initiatives under the master plan’s Transport strategy 
suggest other approaches.  There is an obvious need to align these with 
development approval requirements and design solutions. 
The Building Design strategy also notes the ‘tall building’ versus 'loss of public 
amenity’ conundrum, while the City Form strategy suggests that the shadows 
of tall buildings can provide shade.  Design solutions to eliminate the wind 
tunnel effect are achievable, and subdued daylight levels in streets and urban 
spaces as a result of shadows may be reasonable, but it is not logical to 
argue that tall buildings provide shade in a subtropical environment. 
The sun’s path on any given day means that shadows are constantly moving, 
and in the main city streets designated as pedestrian priority, George, Albert 
and Edward, which run NW to SE, no shade from buildings is available on 
either side of the street on a summer’s day, except where there are awnings. 
We also caution that a stark contrast between light and shade produced by 
shadows cast by buildings may be experienced on unsheltered pedestrian 
footpaths.  This contrast is known to cause visibility problems and can be 
considered hazardous.  However a solution to this problem is to ensure 
continuous tree cover on otherwise unsheltered footpaths. 
3.4  Social Strategies 
The Centre for Subtropical Design supports the recommendations and 
initiatives outlined in this key strategy, and recognise their alignment with the 
desire to achieve and maintain a sense of place through subtropical character 
and identity.  We suggest the following recommendation: 
§  Urban growth and development will maintain and enhance a sense of 
community, place, and local identity for visitors, workers, and residents 
throughout the city centre.
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3.5  Economic Strategy 
The Centre’s response under this strategy is primarily concerned with 
infrastructure, where we have one main point.  The summary of issues (p 107) 
suggests that buildings should be designed with green technologies ‘in mind’. 
We have already discussed the concept of ‘loose fit’ under the Building 
Design strategy, however, in this case we recommend that buildings should 
be designed with green technologies in fact. 
Sustainable development is based on reducing energy demands and resource 
consumption.  This in turn reduces the demands on infrastructure and 
services.  The advantages of promoting good subtropical design are therefore 
self­evident. 
Water management and water sensitive urban design have already been 
discussed elsewhere in this submission. This is extremely relevant here, and 
we support the Policies and Strategies advocated. 
4.0  Demonstration Projects 
It is always useful to see the outcome of high level principles and strategies in 
actual built examples, and successful outcomes. 
This section of the master plan illustrates effective concepts for demonstrating 
how the desired qualities of compactness, river presence, subtropicality, 
creativity, inclusiveness, valuing heritage, accessibility, and prosperousness 
can be achieved. 
Several of the catalyst projects offer opportunities for more outdoor recreation 
space that must not be wasted, for example the location of Howard Smith 
wharves is ideal for a linear, riverside park. 
A further caution is that access to subterranean transport links, for example as 
described in the illustration for King George Square, not be overbuilt, and that 
the values of openness and permeability and connection to nature remain as 
drivers for the search for appropriate design solutions.  Opportunities to 
provide natural light and ventilation to below grade transport infrastructure are 
essential and the same attention to the public realm for a subtropical 
environment must be brought to these projects.  The possibilities for 
innovative design solutions to these issues are unlimited.
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5.0  Conclusion 
We believe the master plan project team have gone to considerable length to 
ensure that the enhancement of subtropical character and identity is 
understood as having implications for development at all scales of the built 
environment in the city centre.  The master plan highlights that there are 
appropriate principles and strategies which relate to the core value of 
subtropical character and identity which are relevant to all the master plan’s 
key qualities and strategies, and not just those which relate to urban form. 
The master plan recognises that decisions at the large scale, at the medium 
scale in site planning and at the small scale – the immediate environment – 
are inseparably linked. 
Clearly however, principles of subtropical design for the built environment are 
going to be essential elements of local area plans, and developers, and local 
communities will be vitally interested in the definition and content of those 
principles.  The Centre looks forward to the opportunity for further 
engagement in this process, both at the level of the further resolution of the 
Plan itself, and through engagement with local groups and authorities. 
Specifically, the Centre for Subtropical Design is very interested in being 
involved in the development of design guidelines (p 83) that respond to 
Brisbane’s subtropical climate. 
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